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Diabetes melitus dengan angka glukosa tidak normal adalah penyakit kronis tidak 
menular yang diakibatkan oleh pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang 
cukup. Pasien Diabetes Melitus di RSI At-Tin Husada Ngawi dari  1 Mei - 31 Juli 
2020 meningkat. Penelitian ini bertujuan mengetahui Profil Pengobatan Diabetes 
Melitus (DM) Tipe II pada Pasien Rawat Jalan menggunakan responden laki-laki 
18 pasien (45%) dan perempuan 22 pasien (55%) dengan rentang usia 45-90 
tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan data 
sekunder secara retrospektif diperoleh dari Instalasi Rekam Medis RSI At-Tin 
Husada Ngawi. Hasil penelitian diperoleh data obat diabetes oral tunggal dengan 
total 11 pasien (27,5 %), kombinasi 2 obat antidiabetes oral dengan total sebanyak 
19 pasien (47,5 %), kombinasi 3 obat antidiabetes oral dengan total 3 pasien (7,5 
%), kombinasi obat antidiabetes Oral - Insulin sebanyak 9 pasien (22,5 %). Pada 
penelitian ini terapi pengobatan Diabetes Melitus Tipe II di RSI At-Tin Husada 
Ngawi paling banyak menggunakan kombinasi 2 obat antidiabetes oral yaitu 
glimepiride dengan metformin sebanyak 15 pasien (37.5%) dengan  rentang nilai 
HbA1c 7.2% - 9.23% dan IMT 18.5 - 25 (kategori normal).   
 
























Diabetes mellitus with abnormal glucose levels is a chronic non-communicable 
disease caused by the pancreas not being able to produce enough insulin. Diabetes 
Mellitus patients at RSI At-Tin Husada Ngawi from 1 May - 31 July 2020 
increased. This study aims to determine the Treatment Profile for Type II 
Diabetes Mellitus (DM) in Outpatients using 18 male respondents (45%) and 22 
female respondents (55%) with an age range of 45-90 years. This study uses a 
descriptive method with secondary data collection retrospectively obtained from 
the Medical Record Installation of RSI At-Tin Husada Ngawi. The results of the 
study obtained data on a single oral diabetes drug with a total of 11 patients (27.5 
%), a combination of 2 oral antidiabetic drugs with a total of 19 patients (47.5 %), 
a combination of 3 oral antidiabetic drugs with a total of 3 patients (7.5%). ), 
combination of oral antidiabetic drugs - insulin as many as 9 patients (22.5 %). In 
this study, treatment therapy for Type II Diabetes Mellitus at RSI At-Tin Husada 
Ngawi mostly used a combination of 2 oral antidiabetic drugs, namely glimepiride 
and metformin as many as 15 patients (37.5%) with an HbA1c value range of 
7.2% - 9.23% and IMT 18.5-25 ( normal category). 
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